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61. LAD PZO 
- 2. TRD PZO
SLAVNIM PUTOVIMA OD KOPRIVNIČKOG SAJMIŠTA 
DO UNE
Protuzračna obrana Hrvatske vojske odigrala je presudnu ulogu u ovom Domovinskom ratu, koji je Hrvatskoj bio nametnut od strane Jugo-srbo-četničkog neprijatelja. Protuzračna obrana HV nalazila se diljem Lijepe Naše, budno motreći i čuvajući svaki pedalj hrvatskoga neba. Hrvatski vitezovi, protuzrakoplovci, prizemljili su velik broj neprijateljskih letjelica koje su svoj smrtonosni teret 
istresale po hrvatskim područjima. Neprekidnim i budnim motrenjem pokreta barbarskih letjelica na nebu 
iznad Hrvatske, te učinkovitim borbenim djelovanjem, branitelji hrvatskog zračnog prostora odvratili su 
neprijatelja od daljnjih ambicija za ulijetanjem u hrvatski zračni prostor.
Svoj golemi doprinos u svemu tome dali su i koprivnički protuzrakoplovci. 0  ovoj koprivničkoj postrojbi, 
koja je spadala u red najelitnijih, najobučenijih i najcjenjenijih postrojbi u HV moramo reći malo više i malo 
šire.
Vitezovima Protuzrakoplovcima
Letjeli su dugo , dugo  
Ti barbarski p tić i 
Letjeli često  i sve češće  
Letjeli visoko i jo š  više 
Sve m rskiji po stade  taj let 
Kojim  je  parano n ebo  hrvatsko  
I rem ećen m ir nad zem ljom  
Naroda p lem enita i ponosna  
Dosta je  b ilo  više toga 
Jasno su rekli svi 
Protuavionci koprivničkii,
Podravski, hrvatski.
Da bi se moglo krenuti trebalo se najprije sastati i dogovoriti. Na sastanak se nije dugo čekalo, viteški 
dogovor je održan i moglo se krenuti... Neposredno prije održavanja prvog sastanka i dogovora junaštvom 
i razboritošću ovjenčane koprivničke mladosti, o ustroju Protuzračne obrane u Koprivnici upućen je poziv 
slijedećeg sadržaja: "Pozivate se, da se ovim pozivom javite osobno ili po punomoćniku na dan 21. 9 .1991. 
u 8,00 sati na Sajmište kod stočne vage, kao vojni obveznik radi dogovora."
Situacija u Hrvatskoj bila je teškom, složenom i zabrinjavajućom, s tendencijom da već slijedećeg dana 
postane još složenijom i gorom. Vremena za razmišljanja više i nije bilo jer su namjere Jugo-srbo-četničkog
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neprijatelja, glede Hrvatske i Hrvata bile jasne. 
Slobodu, integritet, suverenost i samosvojnost 
Domovine i naroda trebalo je obraniti pred nale­
tom zlikovaca i njihovih suludih ideja o zatiranju 
hrvatskog imena.
Upućenom pozivu, u zakazano vrijeme oda­
zvalo se dvadeset hrvatskih vitezova iz Koprivnice. 
Njihova imena ne mogu biti zaboravljenim, niti 
izbrisanim pa ćemo ih na ovome mjestu još jednom 
istaknuti i zapisati.
Prvi dragovoljci PZO Koprivnice jesu: 1. Adlešić 
Josipa Franjo, 2. Bedeković Juraja Branko, 3. 
Đurkan Mirka Slavko, 4. Gabaj Josipa Marijan, 5. 
Gašparić Franje Mijo, 6. Herceg Vlade Neven, 7. 
Jakupec Josipa Davor, 8. Kovaček Franje Tomislav, 
9. Ledinski Josipa Stjepan, 10. Magić Ivana Mario, 
11. Maljak Ivana Zlatko, 12. Marinac Drage Nenad, 
13. Medvarić Josipa Darko, 14. Orejaš Ljudevita 
Mišo, 15. Pavlek Mije Ratko, 16. Pintarić Andrije 
Slavko, 17. Ratković Stjepana Željko, 18. Vugrinec 
Josipa Ivan, 19. Zajec Željka Ivan, 20. Barić Mate 
Nenad (koji je tom prigodom izabran za zapo- 
Zapadno-slavonsko bo jište  - okolica Novske, vjednika koprivničkih protuzrakoplovaca).
11. m jesec  1991. Ovih dvadesetero koprivničkih vitezova sastalo
se, dogovorilo i krenulo na borbeni put, dug i 
trnovit ali prepun ponosa, slave i viteštva. Naoružanje kojim su započeli svoj borbeni put ovi nadasve hrabri 
koprivnički vitezovi sastojalo se od jednog jednocijevnoga topa promjera 20 milimetara, zvanog "Parti­
zanac". Daleko jače oružje bijahu volja, čvrsti moral i želja za slobodom, neovisnošću i integritetom 
Domovine u borbi protiv Jugo-srbo-četničkog agresora. Ovaj jednocijevni "Partizanac" kojim se trebalo u 
ovim prvim danima suprotstaviti svekolikom jugo-"vazduhoplovstvu", koje je prijetilo svakodnevno, bio je 
smješten na Bašći a oko njega bilo je organizirano danonoćno dežurstvo. Raspoloženje i borbeni moral 
među dragovoljcima koprivničkog PZO posebno raste kada u njihovo vlasništvo dolazi još jedan 
"Partizanac". Neopisiva sreća i zadovoljstvo među pripadnicima koprivničkog PZO-a zbilo se kad u njihov 
posjed dolazi S-2M iz oslobođene jugo-kasarne u Osijeku.
Borbena moć i snaga koprivničkih PZO-vaca sad su višestruko povećani. Budnost i borbena spremnost 
podignuti su na viši nivo 30. rujna 1991. godine kad jugo-armada mirno izlazi iz kasarne "Joža Vlahović" i 
bez ispaljenog metka zauvijek napušta Koprivnicu kao i cijelu Podravinu i Hrvatsku.
U zauzetoj jugo-kasarni pronađeno je mnogo oružja i streljiva, lako je ono bilo velikim dijelom onespo­
sobljeno i uništeno, pričinjalo je posebnu radost i zadovoljstvo jer će znanjem, vještinom i marljivošću 
viteških ruku, u vojarni HV sve to biti popravljeno i osposobljeno, tako da naoružanja i streljiva sada više 
neće nedostajati. Naravno, ovdje treba spomenuti i sve ono oružje koje je bilo pohranjeno u jugo-skladištu 
"Crna gora", a koje je sada također u rukama hrvatskih vitezova.
Odlaskom jugo-armade iz Koprivnice, kao i Varaždina i Križevaca, strahovalo se pred osvetom Jugo- 
srbo-četničkog neprijatelja iz zraka do koje, ipak, hvala Bogu, nije došlo. Istina, prigodom jednoga naleta 
jugo-letjelica raketirana je Vojarna "Ban Krsto Frankopan" u Koprivnici, ali o ovome malo kasnije. Sve od 
dana održavanja sastanka i dogovora o formiranju protuzračne obrane u Koprivnici, 21. rujna 1991. godine, 
s nestrpljenjem je čekana Odluka Stožera Zbora narodne garde, o formiranju PZO-a u Koprivnici. I 
napokon, Odluka Stožera stigla je 4. listopada 1991. godine, a po njoj je 61. lako artiljerijski divizijun PZO
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u Koprivnici i službeno formiran. Odmah se prilazi 
domobilizaciji divizijuna. Pod zračnim opasno­
stima, koje su svakodnevne i po nekoliko puta 
oglašavane, trebalo je raditi užurbano i besprije­
korno na raspoređivanju i obučavanju novih pripad­
nika protuzračne obrane.
Navedimo što je zapisano u jednom od ratnih 
dnevnika, koji su i unatoč svekolikom poslu vođeni:
"Oko 11 sati 4. listopada dolazi poziv za mobili­
zaciju. lako je označena zračna opasnost odmah 
krećem u vojarnu. Na ulazu me ne puštaju unutra.
Kažu - zračna opasnost je. Odlazim doma i vraćam 
se nakon sirene za prestanak opasnosti. Primaju 
nas, raspoređuju, šalju doma. Neka dođemo sutra.
Sutradan, 6. 10. 1991. odlazimo na položaj kraj 
Molvi. Branit ćemo i štititi CPS Molve. Našlo nas se 
je dvadesetak već vojnika, ali još uvijek u svojim 
odijelima ili u raznim kombinacijama od bivše 
vojske.
Ni slutio nisam koliko toga ćemo skupa proći, 
koliko bliski ćemo postati, ali u ratu se poznaju 
pravi junaci i pravi prijatelji. Uz sve nedaće: hladno­
ću, blato, kišu i snijeg, s uspjehom odvraćamo 
neprijatelja od CPS Molvi sve do studenog. Selimo 
se tada na industrijsku zonu Danica. Branit ćemo 
"Podravkine" tvornice na Danici. Tu već imamo i baraku za smještaj. Malo je ipak lakše. I tako sve do kraja 
mjeseca kad odlazimo na 'pravi' teren". Nakon citiranog jednog dijela iz ratnog dnevnika opet se nakratko 
vratimo malo unatrag i događaju kojeg smo spomenuli, raketiranju vojarne Hrvatske vojske. Lijepog i 
sunčanog jesenjeg dana, 7. listopada 1991. godine, u 14,35 sati zasvirala je sirena označivši početak još 
jedne u nizu zračnih opasnosti. Uistinu, neprijateljski zrakoplovi, do tada nisu bili nikad bliže niti niže nad 
gradom. Izvršen je borbeni manevar jugo-letjelica i raketirana je koprivnička vojarna HV. Bilo je to ujedno i 
prvo vatreno krštenje koprivničkih protuzrakoplovaca. Borbeno su djelovali topovi PZO, ali neprijateljske 
letjelice bile su ipak malo previsoko i izvan borbenog djelovanja. Razaranja, na sreću nisu bila tako velika, 
no među koprivničkim gardistima tom je prigodom pala i prva žrtva. Smrtno je stradao hrvatski gardist 
David Piskor. Ovaj napad neprijateljskih zrakoplova bio je prvi ali i posljednji na Koprivnicu, no 61. LAD 
PZO bio je uvijek spremnim odvratiti neprijatelja od napada kao i uzvratiti na eventualni novi napad. 
Mjesec listopad 1991. godine maksimalno je iskorišten za obučavanje, uvježbavanje i osposobljavanje 
pripadnika PZO, jer su svi bili svjesni da svakoga trenutka može stići zapovijed da se krene na frontu.
I takva je zapovijed odista i stigla još pri kraju listopada 1991. godine. Suglasno zapovijedi, 
protuzrakoplovci iz sastava 61. LAD-a PZO HV po prvi puta, pod punom bojevom spremom, odlaze iz 
Koprivnice 28. listopada 1991. godine.
Bio je to odlazak na novljansko bojište, na koje su krenuli prvi, a s kojega su se vratili posljednji. Ovdje 
ćemo navesti ono što je zapisano u ratnom dnevniku: "Krenulo se iz vojarne 28. listopada ujutro oko 8,30 
sati za Bjelovar gdje smo se trebali sastati sa čovjekom koji će nas voditi na bojište. Čekali smo do kasnih 
popodnevnih sati. Stigavši u Banovu Jarugu, prvi put u životu čuli smo u daljini zvuk eksplozija, misleći da 
mi ipak nećemo ići tamo. Ali mi smo išli baš gdje se najviše pucalo. Oko 21 sat došli smo nadomak nekoga 
sela koje je bilo u plamenu i stali. Nedugo zatim čuli smo našeg zapovjednika Barića-okreći se, to je 
četničko selo. Svaka čast vozačima što su činili pod ratnim svjetlima na tako uskoj cesti. Tad nismo znali da
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Južno bo jište  - po loža j u m jestu Kom aji 
(1993. godina)
Položaj ko d  mjesta 
Ravno (Južno-herce- 
govačko bo jište ),
1993. godina
odzvanjaju naše "gvozdike" radi čije zaštite iz zraka smo mi i došli. Poslije prvog uzbuđenja i "štrikanja" 
krenuli smo dolje u selo Drumovi. Nakon prospavane noći, ako se to može zvati spavanje, u nekom štaglju, 
na minus nekoliko i gotovo bez deka, imali smo vatreno krštenje. Oko 10 sati dva neprijateljska zrakoplova 
letjela su malo niže, ne nadajući se da smo mi stigli. Raspalili smo po njima iz svega što je moglo otvoriti 
vatru. Tu je, bar mi vjerujemo, i jedan pogođen. Taj dan bilo je još nekoliko naleta i ostali smo gotovo bez 
streljiva.
Navečer, kad se malo stišalo, 'haubičari' su nas iznenadili sa pečenim janjcem i pivom jer su bili 
oduševljeni našim načinom djelovanja. Narednih dana bit će još mnogo naleta neprijateljskih zrakoplova, 
ali letjet će sve više čime će njihova preciznost biti sve manja. Osjećamo da ih je strah spustiti nam se u 
domet. Ipak tu je 61. LAD PZO-a."
Na zaposjednutim položajima Drumovi i Grabovac divizijun će ostati do sredine mjeseca studenoga
1991. godine. Potom 61. LAD PZO zaposjeda nove paljbene položaje u selu Kozarice. Na ovom položaju 
divizijun će bojevo djelovati do kraja studenoga 1991. godine. Nastupajući mjesec, prosinac 1991. godine, 
za 61. LAD PZO donosi i novi ratni razmještaj. Prvih desetak dana divizijun će biti raspoređen na paljbenim 
položajima u mjestu Subocki a potom, do konca godine, na položajima u Bairu, Popovcu i Koritima. Bio je 
to težak, a možda i najteži teren, s ponosom mogu isticati pripadnici 61. LAD PZO, pripadnici 117. brigade, 
kao i pripadnici ostalih postrojbi HV, koje su bile na ovom terenu, daje ovdje branjena i obranjena Hrvatska. 
Borbe su vođene s višestruko brojnijim i jačim neprijateljskim snagama. Dovoljno je spomenuti samo 13. 
prosinca 1991. godine i raketiranje Baira, te 14. prosinca 1991. godine i silovit napad neprijateljskog 
topništva. Pripadnici 61. LAD-a PZO trebali su doista ispoljiti posebnu hrabrost i junaštvo prkoseći 
nadmoćnoj neprijateljskoj zračnoj sili. Ono što je, slobodno možemo istaknuti, uz jedan oboreni 
neprijateljski zrakoplov, veoma značajno i pohvalno za koprivničke protuzrakoplovce, jest to da su prisilili 
neprijateljske zrakoplove da povise svoj let i time izgube preciznost pri gađanju ciljeva na zemlji.
Ovo je u mnogome olakšalo bojevo djelovanje topništva i pješaštva, kao i naše slavne 117. brigade.
Za razliku od drugih postrojbi HV koje su imale smjene na bojištu, 61. LAD PZO na prvoj crti bojišnice 
u obrani Domovine proveo je sve ovo vrijeme, od 28. listopada 1991. godine. Ovdje, na prvoj liniji obrane, 
sam divizijun će provesti i vrijeme božičnih i novogodišnjih blagdana. S olakšanjem i novom nadom i 
vjerom, bojovnici, pripadnici 61. LAD-a dočekali su potpisivanje primirja do kojega dolazi 3. siječnja 1992. 
godine. Ponadali su se da je time došao kraj paklu u kojemu su se do tada nalazili. Nade i priželjkivanja 
vitezova, protuzrakoplovaca, baš kao niti svih drugih nisu se ostvarile. Bojovnici 61. LAD-a PZO raspoređeni 
su na novi teren.
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7. kolovoza 1995. 
godine, D vor na Uni, 
operacija  "O lu ja "
Od sredine siječnja pa do sredine veljače 1992. godine divizijun će biti raspoređen na području na 
položajima u Gornjem Polju. Iza toga, vrijeme do 26. ožujka 1992. godine divizijun će provesti na 
položajima u Jagmi. Tek tada stiže zapovijed o povratku u Koprivnicu. Oduševljenje među bojovnicima bilo 
je golemo, uz pitanje da li je to sada i kraj. Možda je to samo početak nečega još gorega, pomišljali su si s 
druge strane, u tom silnom radovanju i oduševljenju. Imali su svakako u vidu da je veliki dio Domovine još 
uvijek pod okupacijom Jugo-srbo-četničkog neprijatelja.
Na novu zapovijed i nije se dugo čekalo. Već 29. ožujka 1992. godine stiže zapovijed, kreće se na 
Južno bojište. Događaji, kao i postignuti uspjesi na Južnom bojištu bili su streloviti i zadivljujući. Da je doista 
bilo tako govori nam i podatak da su koprivnički protuzrakoplovci primili Pohvalu Zapovjednika Južnog 
bojišta.
Prvi paljbeni položaji bili su kod Crnića i Kleka, a potom slijede i ostali. Nakon ovih slijede položaji 
Klade, Prud, Gabela, potom Velika Gradina, Četoljub, Međuljići, Vinine. Akcije i viteški uspjesi postaju iz 
dana u dan sve brojnijima i sve značajnijima. Posebnim, zlatnim slovima u povijest divizijuna bit će upisan 
datum 13. travnja 1992. godine. Naime, tog je dana prvom ispaljenom "iglom" koju je divizijun uvlastio 
oboren neprijateljski zrakoplov. Prema olupini srušenog zrakoplova ocijenjeno je da s radilo o 
neprijateljskom MIG-u 29, što je pričinjalo dodatno zadovoljstvo jer je ove letjelice bilo najteže prizemljivati. 
Bio je to prvi prizemljeni neprijateljski zrakoplov na Južnom bojištu, ali ne i posljednji. Protuzrakoplovci, 
pripadnici 61. LAD-a, na Južnom su ih bojištu prizemljili još nekoliko.
Načelnik Glavnog stožera HV, general zbora Antun Tus, osobno je uputio čestitku pripadnicima 61. 
LAD-a PZO. Čestitao im je na sedam oborenih zrakoplova i jednom helikopteru. Nakon blistavih akcija i 
obaranja neprijateljskih zrakoplova u dolini Neretve, kreću u operaciju oslobađanja Dubrovnika i 
dubrovačkoga zaleđa. Nakon uspješno provedene i okončane akcije oslobađanja Dubrovnika i zaleđa, 61. 
LAD PZO HV na ovom će prostoru ostati sve do listopada mjeseca 1994. godine. Ovaj boravak bit će u 
svojstvu protuzrakoplovne zaštite oslobođenog područja. Iznova se moramo nakratko vratiti unatrag da 
bismo mogli u cijelosti iznijeti povijest divizijuna i njegovih akcija i djelovanja. Naime, jedan dio postrojbe 
sredinom 1992. godine vratio se u Koprivnicu.
No, niti ovaj povratak nije dugo trajao. Uslijedila je nova zapovijed. Divizijun je trebao krenuti prema 
istočnoj Slavoniji. Pripadnici 61. LAD-a PZO zauzet će položaje uz rijeku Savu. Bilo je to već 12. srpnja
1992. godine, u jeku najžešćih borbi u Bosanskoj Posavini i egzodusa Hrvata iz Bosne. Prvi paljbeni položaj 
na Istočnom bojištu bio je u Bošnjacima, zatim slijede tereni Stuge, Babina Greda, Sikirevci, a potom opet 
Bošnjaci pa Babina Greda gdje će divizijun ostati sve do proljeća 1993. godine.
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Od početka 1993. godine 61. 
LAD ulazi u sastav 202. topničko 
raketne brigade PZO HV i nadalje 
djeluje kao 2. TRD PZO HV. I 
nakon ove reorganizacije u HV 2. 
topničko raketni divizijun PZO 
nadalje obavlja složene ratne zada­
će i to na nekoliko paljbenih polo­
žaja. U dubrovačkom zaleđu divizi­
jun će doći do Ćilipa a potom, 
krajem travnja 1993. godine, čak i 
do Prevlake. Jedan dio raketnog 
voda iz sastava divizijuna sredinom
1993. godine odlazi na položaje u 
Josipdol i Generalski Stol, a potom 
na Šibenski most i na Paški most. 
Nakon izvršenog zadatka vod odla­
zi u Županju.
Dio divizijuna sudjelovao je i u 
borbama kod Gornjeg Vakufa u 
Hercegovini. Sukob s muslimanskim 
vojnim snagama bio je kratak, ali 
žestok. Već smo ranije istakli da će 
se dio divizijuna, do listopada mje­
seca 1994. godine nalaziti na palj- 
benim položajima Južnoga bojišta. 
Dio postrojbi 2. TRD-a PZO-a bit će 
razmješten oko Dubrovnika a 
potom oko Mostara, područja 
Dolovi, Koščela, Stolac, Vinine. I 
napokon, u listopadu mjesecu 1994. godine stiže davno željena i dugo iščekivana zapovijed o povratku svih 
dijelova postrojbi divizijuna u Koprivnicu.
I tako, gotovo nakon tri godine neprekidnog držanja paljbenih položaja diljem Lijepe naše, vitezovi 2. 
TRD-a PZO HV vratili su se u Koprivnicu, kojom prigodom im je na koprivničkom trgu priređen 
veličanstven, dostojan i zaslužen doček. Dočekani su s veseljem od mnoštva građana predvođenih 
županom Koprivničko-križevačke županije i gradonačelnikom Koprivnice. Treba istaknuti ovom prigodom 
da je dio pripadnika divizijuna na terenima proveo i više od dvije godine, te su s puno čežnje dočekali ovaj 
trenutak povratka.
No, kako još uvijek veliki dio Domovine nije bio oslobođenim, teško je bilo i očekivati da će odmor 
potrajati dulje vrijeme, kao i sam boravak bojovnika u rodnom gradu. Nova zapovijed stigla je 12. 
studenoga 1994. godine. Istoga dana cjelokupni divizijun pod borbenom uzbunom kreće put Gušća.
Tom su prigodom zaposjednuti paljbeni položaji u Gušću, Kratečkom, Gradusi na Savi, Ivanić-Gradu, 
Ludinama. Ovoga puta divizijunu je povjeren zadatak da štiti skelska mjesta prijelaza, važnije gospodarske 
objekte na spomenutom prostoru, kao i topničke skupine razmještene na njemu. Ove će položaje na Savi 
2. TRD, uz manje stanke držati sve do akcije "Bljesak" u svibnju mjesecu 1995. godine. Moramo istaknuti 
daje držanje spomenutih položaja padalo upravo u vrijeme najžešćih napada na bihaćku enklavu, a upravo 
kada je opasnost prijetila i za Hrvatsku. Iz same ove činjenice možemo zaključiti da je i ovoga puta, kao i 
ranijih, 2. TRD-u PZO HV povjeren najteži i najodgovorniji zadatak u obrani Hrvatske.
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To je još samo jedan od dokaza kakva i kolika slava, moć i viteštvo su krasili vitezove 2. TRD-a PZO HV, 
te koliko su povjerenje uživali u Glavnom stožeru Hrvatske vojske.
Uoči otpočinjanja vojno-redarstvene akcije "BLJESAK", na području zapadne Slavonije po prvi će puta 
za vrijeme Domovinskoga rata biti mobiliziran i kompletan pričuvni sastav divizijuna. Pričuvni sastav 
divizijuna bit će raspoređen na područjima od posebne važnosti za čuvanje i zaštitu objekata za vrijeme 
trajanja akcije "BLJESAK" na području zapadne Slavonije. Kao pojačanje, dio postrojbe je bio raspoređen u 
zajedničko djelovanje s 2. gardijskom brigadom. Kako prigodom provođenja akcije "BLJESAK" nije bilo 
nadlijetanja prostora od strane neprijateljskih zrakoplova, to niti za 2. TRD PZO nije bilo znamenitijeg 
borbenog djelovanja. Na spomenutim položajima divizijun će ostati sve do svibnja mjeseca 1995. godine, 
te se tada jedan dio divizijuna vraća u Koprivnicu dok drugi dio ostaje na terenu na svojim paljbenim 
položajima. Sada već možemo govoriti da se nalazimo pred pobjedničkim i zadivljujućim završetkom 
Domovinskoga rata. S druge pak strane, kako je to lijepo zapisano u jednom od ratnih dnevnika, "i na 
početku kada će biti ispisane najsjajnije stranice hrvatske vojne povijesti i Domovinskog rata". Na početku 
smo kolovoza mjeseca 1995. godine pred početkom vojno-redarstvene akcije "OLUJA".
U relativno vrlo kratkom vremenskom razdoblju, za samo nekoliko sati, tom je prigodom mobiliziran 
cjelokupni sastav divizijuna. Među pripadnicima divizijuna vladalo je posebno ushićenje i zadovoljstvo jer 
se polazi u posljednji vojni obračun s neprijateljem Hrvatske i hrvatskog naroda. Svi su iščekivali 
veličanstven i povijesni događaj hrvatskog naroda.
Iznova su zaposjednuti paljbeni položaji na Savi, u Gušću, Kratečkom, Gradusi na Savi, Ivanić-Gradu, 
Ludinama i sada na Varaždin-Bregu. Dio bitnice BOV-ova, iz sastava divizijuna pridodan je 2. gardijskoj 
brigadi. Osnovna zadaća postrojbe bila je štićenje skelskih mjesta prijelaza, jer naše su se snage trebale 
prebaciti na drugu obalu Save, kod Sunje, tog jedinog mostobrana. Nadalje, postrojba je trebala štititi 
gospodarske objekte, skladišta, topničke skupine i oklopne kolone u napadnim djelovanjima. Dok je jedan 
dio divizijuna imao zadaću štićenja određenih važnijih objekata, skladišta i postrojenja od napada iz zraka, 
drugi je dio divizijuna pridodan 2. gardijskoj brigadi, koja je oslobađala Petrinju. Točno u pet sati ujutro, 4. 
kolovoza 1995. godine, oglasilo se topništvo Hrvatske vojske, započela je "OLUJA", započelo je 
oslobađanje još okupiranih područja. Neprijatelj je vrlo brzo uzvratio iz svih raspoloživih oruđa, ne birajući 
ciljeve, kao i nikada do tad. Oba voda BOV-ova, na sisačkom području trpjela su topničku vatru. Jedna 
protuoklopna granata tom je prilikom pogodila kuću kraj koje je bio položaj jednog koprivničkog BOV-a, 
ali na sreću posada je ostala neozlijeđenom. Potom su uslijedili naleti Hrvatskog zrakoplovstva na Petrinju. 
Što drugo reći, nego, bilo je divno gledati skladno komponirana djelovanja pješaštva, oklopništva, topništva, 
PZO i zrakoplovstva. Petrinja je, ipak, bila tvrdim orahom i napredovanje je teklo doista sporo, a fronta 
prema Sunji i Dubici kao da se i nije pomakla.
Dobro utvrđena pruga bila je doista velika prepreka. Topništvo je grmjelo neprekidno, kako naše tako i 
neprijateljsko. Tako je petak već bio na izmaku, a pala je mirna noć. U subotu, 5. kolovoza 1995. godine, 
u cik zore topništvo najavljuje novi, drugi dan. Među svim pripadnicima divizijuna postojalo je samo jedno, 
zajedničko pitanje: Hoćemo li danas uspjeti probiti linije neprijateljske obrane? lako je područje Banovine 
i Pounja neprijatelj jako utvrdio i čvrsto branio, nije mogao odoljeti naletima hrvatskih vitezova, 
osloboditelja. Linija obrane Petrinje te je subote polako ali sigurno počela pucati. Neprijatelj je odolijevao 
silini napada Hrvatske vojske. U noći od nedjelje na ponedjeljak koprivnički vod BOV-ova pridodan je 
snagama koje su dobile zadatak prodorom pravcem Strmen-Šaš zauzeti i osloboditi Hrvatsku Kostajnicu. U 
akciju se krenulo u nedjelju, u pet sati ujutro. Prva prepreka na koju se naišlo bio je srušeni most na kanalu 
Sunji. Hrvatska inžinjerija ubrzo rješava tu prepreku i započinje napad na Kostajnicu predvođen s dva tenka 
2. gardijske brigade i tri koprivnička BOV-a. Prvo pada četnička utvrda na pruzi Sisak-Dubica, a zatim se 
kreće prema Kostajnici. I napokon, Kostajnica je ponovo u hrvatskim rukama pa je uslijedio i zasluženi 
odmor.
Nešto iza podneva, u ponedjeljak se krenulo put Dvora na Uni gdje se stiglo oko pet sati poslijepodne. 
Dva koprivnička BOV-a išla su na čelu. U akciji je ranjen vitez Željko Sočec, koji je odmah izvučen iz borbe.
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Neprijatelj je pružao očajnički otpor, pa su se hrvatske snage za kratko ponovno morale povući, no i Dvor 
je prešao u hrvatske ruke.
Sada je trebalo poći dalje, prema liniji dodira s 5. korpusom Armije BiH. Na tom putu koprivnički BOV- 
ovi preorali su brdo s kojega je pogođen Sočec. Slijedećega dana divizijun stiže do Stanić Polja, što je i bila 
krajnja točka dogovorenog djelovanja. Upravo tu obavljeno je spajanje s Armijom BiH. Nakon pet dana 
pakla konačno pobjeda, koja se začula i u slobodnom šumu Une.
Sada, na kraju, možemo reći još samo ovo: "OLUJA" je prošla, Hrvatska područja su oslobođena, SAO 
Krajina je pometena, koprivničkim protuzrakoplovcima neizmjerno hvala za učinjeno. 0  njima će biti još 
mnogo pisano jer je ovim još uvijek premalo rečeno, a niti njihov borbeni put nije završen prestankom 
hrvatske "OLUJE".
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